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VI. Chronologie 
A u g u s t 1989 
3.-13. August 
A m Fi lmfest iva l in Locarno w e r d e n d re i as ia t i sche F i lme mit d e n 
e rs ten P re i sen ausgeze ichne t . 
S e p t e m b e r 1989 
1.-3. September 
W W F - F e s t i v a l «Asoro to» in Biel i m R a h m e n d e r K a m p a g n e z u m 
Schu tz d e r R e g e n w à l d e r . 
5. September 
D E H - J a h r e s k o n f e r e n z z u m T h e m a « V e r s c h u l d u n g » in Bern . 
6.-7. September 
In ternat iona le Kon fe renz z u m S c h u t z d e r R e g e n w à l d e r , W i e n 
11.-15. September 
In ternat iona ler Kakaora t in L o n d o n . 
22.-28. September 
J a h r e s k o n f e r e n z v o n I W F und W e l t b a n k in W a s h i n g t o n . 
O k t o b e r 1989 
2.-6. Oktober 
55. S e s s i o n d e r In ternat iona len Ka f feeo rgan isa t i on in L o n d o n . 
2.-13. Oktober 
U n c t a d - R a t , e rs ter Tei l der 36. S i t z u n g , G e n f . 
7.-8. Oktober 
Drrttes E u r o p à i s c h e s Forum z u m Asy l rech t in G e n f . 
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9.-14. Oktober 
E r n â h n j n g s f o a i m W e s t s c h w e i z z u m T h e m a : A u s w i r k u n g e n d e r B io -
t e c h n o l o g i e be i u n s und in d e r Dr i t ten Wer t , L a u s a n n e . 
16. Oktober 
W e l t e m â h r u n g s t a g 
In d e r Schwe iz s tehen d ie A k t i o n e n u n t e r d e m Mot to : « H u n g e r a u s 
d e m G e n l a b o r » . 
9.-20. Oktober 
A n e iner in ternat iona len T a g u n g in L a u s a n n e ûbe r d ie K o n v e n t i o n 
be t re f fend d e n Hande l mit b e d r o h t e n A r t e n v o n F a u n a u n d F lora ve r -
a b s c h i e d e n d ie Te i l nehmer ein V e r b o t d e s H a n d e l s mit E l fenbe in . 
17. Oktober-16. November 
2 5 . Genera l kon fe renz der U N E S C O in Par is . 
23.-27. Oktober 
U N C T A D , ach te Sess ion der i n te rna t i ona len E x p e r t e n g r u p p e bet re f -
f e n d w e t t b e w e r b s b e s c h r â n k e n d e G e s c h â f t s p r a k t i k e n , Genf . 
30. Oktober-3. November 
U N C T A D , die UN-Kon fe renz ù b e r J u t e u n d J u t e w a r e n v e r a b s c h i e d e t 
in Gen f e in n e u e s Internat ionales A b k o m m e n . 
November 1989 
2.-3. November 
E u r o p â i s c h e Kon fe renz ùber V e r s c h u l d u n g u n d Erha l tung d e r U m -
wel t (debt and conserva t ion) in Z u r i c h , organ is ier t v o n W W F Inter-
na t iona l . 
11.-29. November 
F A O - G e n e r a l k o n f e r e n z in R o m . 
20. November 
A n n a h m e d e r UN-Konven t i on ù b e r d ie R e c h t e d e r K inder , N e w Y o r k . 
20.-25. November 
U N I D O - G e n e r a l k o n f e r e n z , 3. S e s s i o n , W i e n . 
Dezember 1989 
5.-9. Dezember 
G A T T , Min is terkonferenz ùber H a n d e l s - V e r h a n d l u n g e n , Mon t réa l . 
8. Dezember 
Die schwe ize r i sche M e n s c h e n r e c h t s l i g a fùhr t in L a u s a n n e e ine Ver -
a n s t a l t u n g z u m T h e m a « W a f f e n a u s f u h r u n d M e n s c h e n r e c h t e » 
d u r c h . 
20. Dezember 
D e r Bundesra t besch l iess t d ie Be te i l i gung d e r S c h w e i z an d e r 7. K a -
p i ta le rhôhung der I n te ramer i kan i schen E n t w i c k l u n g s b a n k ( IDB) u n d 
an d e r 7. Wiederau f fù l lung d e s I D B - F o n d s fur S p e z i a l o p e r a t i o n e n . 
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Die Be te i l i gung belàuf t s ich auf 2,5 Mi l l ionen F ranken (à fonds 
pe rdu ) . 
20. Dezember 
Die S c h w e i z besch l iess t , s ich an d e r W i e d e r a u f f û l l u n g der IDA ( IDA-
9) in F o r m v o n K o f i n a n z i e r u n g e n in d e r H ô h e v o n i n s g e s a m t 3 8 0 Mi l -
l ionen F r a n k e n zu bete i l igen. 
20. Dezember 
D e r B u n d e s r a t besch l iess t d i e Rat i f i z ie rung d e r Bas le r K o n v e n t i o n 
ûbe r d e n g r e n z ù b e r s c h r e i t e n d e n V e r k e h r mit S o n d e r a b f à l l e n v o m 22 . 
Mârz 1 9 8 9 . 
20. Dezember 
U g a n d a erhâl t z w e i s c h w e i z e r i s c h e Zah lungsb i l anzh i l f en v o n z u s a m -
m e n 15 Mi l l ionen F r a n k e n . 
S é n é g a l w i rd e ine Zah lungsb i lanzh i l f e v o n 10 Mi l l ionen F ranken g e -
wâhr t . 
Januar1990 
8. Januar 
Die S c h w e i z g e w â h r t Bol iv ien im R a h m e n der z w e i t e n Phase d e s 
E n t s c h u l d u n g s p l a n e s e inen Be i t rag v o n 4 ,5 Mi l l ionen F ranken . 
22. Januar-22. Februar 
Dr i t t -Wel t -F i lmfes t iva l in Fre iburg mi t a n s c h l i e s s e n d e n V o r f û h r u n g e n 
in L a u s a n n e u n d in Genf . 
Februar1990 
3. Februar 
Der m e x i k a n i s c h e S taa tsp râs iden t C a r l o s Sa l inas d e Gor tar i fûhrt in 
Be rn G e s p r â c h e ù b e r d e n A b s c h l u s s e ines Inves t i t ionsschutz- sow ie 
e ines D o p p e l b e s t e u e r u n g s a b k o m m e n s . 
26. Februar-9. Màrz 
3 4 . S e s s i o n d e r U N O - K o m m i s s i o n ù b e r d ie S te l lung der Frau, W i e n . 
Mârz 1990 
1. Mârz 
F a s t e n o p f e r u n d Brot fur B r ù d e r lancier t d ie ô k u m e n i s c h e K a m p a g n e 
zur Fas tenze i t z u m T h e m a E n t w i c k l u n g u n d E n t s c h u l d u n g . 
5.-9. Màrz 
W e l t k o n f e r e n z «B i ldung fur a i le» o rgan is ie r t v o n U N E S C O u n d 
U N I C E F , in Jomt ien /Tha i l and 
7. Mârz 
Das P a r l a m e n t lehnt e ine V e r s c h â r f u n g d e s W a f f e n a u s f u h r g e s e t z e s 
ab. 
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12.-23. Màrz 
3 6 . S e s s i o n d e s Unc tad-Rates , z w e i t e r Te i l , G e n f 
13. Màrz 
IWF-D i rek to r M iche l C a m d e s s u s we i l t in d e r S c h w e i z u n d fùhr t G e -
s p r â c h e ûbe r e inen mog l i chen Bei tr i t t d e r S c h w e i z z u m I W F . Er tr i f f t 
s i ch nebst d e m Bundesra t a u c h mi t Ve r t re te rn der pr iva ten Hi l fs -
w e r k e . 
21.-30. Màrz 
3 9 . T a g u n g d e s In ternat ionalen K a k a o r a t e s in L o n d o n . 
26. Mârz-6. April 
U N C T A D , s ieb te Sess ion der z w i s c h e n s t a a t l i c h e n E x p e r t e n g r u p p e 
be t re f fend die P rob lème d e r â r m s t e n Länder, Gen f . 
April 1990 
3.-6. April 
M e d i e n b e g e g n u n g N o r d - S û d in G e n f . 
22. April 
« T a g d e r E r d e » , Erôf fnung d e r « D e k a d e d e r U m w e l t » 
23.-27. April 
U N C T A D , Neun te Sess ion d e r z w i s c h e n s t a a t l i c h e n E x p e r t e n g r u p p e 
ù b e r w e t t b e w e r b s b e s c h r â n k e n d e G e s c h â f t s p r a k t i k e n in Genf . 
24. April 
D e r bo l i v ian ische Pràsident J a i m e P a z Z a m o r a wei l t in d e r S c h w e i z . 
27.-29. April 
S y m p o s i u m ùber Kurd is tan in L a u s a n n e , o rgan is ie r t von d e r B e w e -
g u n g fur e ine o f fene und d e m o k r a t i s c h e S c h w e i z , B O D S . 
Mai 1990 
4.-8. Mai 
F r ù h j a h r s t a g u n g v o n IWF und W e l t b a n k in W a s h i n g t o n 
7.-17. Mai 
W H O - G e n e r a l k o n f e r e n z in Gen f 
14.-22. Mai 
U N C T A D , s iebzehn te Sess ion d e s S p e z i a l k o m i t e e s ùber Zo l lp râ fe -
r e n z e n , Genf . 
Juni1990 
5. Juni 
4 0 . J a h r e s t a g der t echn ischen Z u s a m m e n a r b e i t d e s S y s t e m s d e r 
V e r e i n t e n Na t ionen ( E n t w i c k l u n g s p r o g r a m m U N D P ) in Gen f . D a s 
U N D P ist d e r wicht igs te Par tne r d e r S c h w e i z auf d e m Geb ie t d e r 
mul t i la te ra len techn ischen E n t w i c k l u n g s z u s a m m e n a r b e i t . 
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6.-27. Juni 
In ternat iona le A rbe i t skon fe renz in Gen f . 
12. Juni 
U e b e r g a b e d e r Pét i t ion « E n t w i c k l u n g braucht E n t s c h u l d u n g » mi t 
2 5 0 0 0 0 Unterschr i f ten in B e r n . 
21. Juni 
D e r Nat iona l ra t heisst d e n v i e r t e n Rahmenk red i t ù b e r d i e W e i t e r f û h -
r u n g d e r F inanz ie rung v o n w i r t scha f t s - und hande lspo l i t i schen M a s s -
n a h m e n , e insch l iess l ich E n t s c h u t d u n g s m a s s n a h m e n , gu t . 
21. Juni 
D e r S tândera t heisst d e n v i e r t e n Rahmenk red i t ùbe r d ie W e i t e r f û h -
r u n g d e r t e c h n i s c h e n Z u s a m m e n a r b e i t und d e r F inanzh i l fe z u g u n -
s t e n v o n Entwicklungsländern gut . 
21.-29. Juni 
Vie rzehn te S e s s i o n der K o m m i s s i o n ùber Seesch i f fahr t , G e n f . 
22. Juni 
D a s Par lament besch l iess t d i e Dr ing l ichke i tsk lause l zu r Rev i s ion d e s 
A s y l g e s e t z e s (dr ing l icher B u n d e s b e s c h l u s s ) . 
27.-29. Juni 
Die O z o n - K o n f e r e n z in L o n d o n , e inberu fen v o m U N - U m w e l t p r o -
g r a m m ( U N E P ) , besch l iess t e i n e Ve rschâ r fung d e s M o n t r e a l p r o t o -
ko l ls . 
J u l i 1 9 9 0 
1. Juli 
D e r dr ing l iche B u n d e s b e s c h l u s s ù b e r das besch leun ig te A s y l v e r f a h -
ren tritt in Kraf t . 
6.-11. Juli 
Wei tw i r t scha f ts -G ip fe l t re f fen d e r « G r u p p e 7» , der S taa ts - u n d Reg ie -
r u n g s c h e f s d e r 7 re ichs ten Indus t r ie lânder in H o u s t o n / U S A . 
23.-30. Juli 
G A T T , T a g u n g d e s H a n d e l s a u s s c h u s s e s , Genf . 
A u g u s t 1 9 9 0 
6. August 
Staa tssek re tâ r J a c o b i ( B A W I ) fùhrt in Tha i land V o r g e s p r â c h e ù b e r 
d e n A b s c h l u s s e ines I n v e s t i t i o n s s c h u t z a b k o m m e n s . 
7. August 
Die S c h w e i z ve rhàng t n a c h d e r B e s e t z u n g Kuwa i ts d u r c h i rak i sche 
T r u p p e n W i r t s c h a f t s s a n k t i o n e n g e g e n ù b e r Irak u n d d e m b e s e t z t e n 
Kuwa i t . 
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S e p t e m b e r 1 9 9 0 
3.-8. September 
4 2 . S e s s i o n d e r In ternat iona len E r z i e h u n g s k o n f e r e n z in G e n f z u m 
T h e m a A n a l p h a b e t i s m u s . 
3.-14. September 
2. U N O - K o n f e r e n z ûbe r d ie a m w e n i g s t e n e n t w i c k e l t e n Länder in 
Par is 
4. September 
D E H - J a h r e s k o n f e r e n z z u m T h e m a Migra t ion in B e r n . 
10.-14. September 
T a g u n g d e s In ternat iona len K a k a o r a t e s in L o n d o n 
19. September 
B e g i n n n d e r 4 5 . J a h r e s t a g u n g d e r U N O - G e n e r a l v e r s a m m l u n g in 
N e w York . 
19. September 
D e r Nat iona l ra t ve rabsch iede t d e n v ie r ten R a h m e n k r e d i t ù b e r d ie 
W e i t e r f û h r u n g der t e c h n i s c h e n Z u s a m m e n a r b e i t u n d d e r F inanzh i l fe 
z u g u n s t e n v o n Entwicklungsländern. 
23.-25. September 
J a h r e s t a g u n g v o n I W F u n d W e l t b a n k in W a s h i n g t o n 
29.-30. September 
UNICEF-K inde rg ip fe l in N e w York . 
Oktober 1990 
3. Oktober 
Der S tândera t ve rabsch iede t d e n v ie r ten R a h m e n k r e d i t ù b e r d ie W e i -
t e r f û h r u n g der F inanz ie rung v o n w i r tscha f ts - u n d h a n d e l s p o l i t i s c h e n 
M a s s n a h m e n , e inschl iess l ich E n t s c h u l d u n g s m a s s n a h m e n . 
9.-14. Oktober 
B u n d e s r a t Felber wei l t in M a d a g a s k a r , e i n e m S c h w e r p u n k t l a n d d e r 
s c h w e i z e r i s c h e n En tw ick lungszusammenarbe i t . 
16. Oktober 
W e l t e r n à h r u n g s t a g ; d ie s c h w e i z e r i s c h e n A k t i o n e n s t e h e n un te r d e m 
Mot to « W e r d ie Saat hat, hat d a s S a g e n » z u m T h e m a S c h u t z d e r 
Nutzpf lanzenv ie l fa l t . 
